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Резюме. У статті доведено, що участь України у Болонському процесі може стати імпульсом до більш ефективного формування у студентів цивілізованого європейського бачення ролі людини в суспільстві, підвищення самооцінки і відповідального ставлення до власного здоров'я і національної ідентичності. Перспективи євроінтеграційних процесів у сфері вітчизняної, зокрема вищої освіти, як видно з числа останніх публікацій, всерйоз турбують науковців України. Україна зовсім недавно одержала державну незалежність і обрала орієнтацію на демократичні світові цінності та відкрита до процесів, властивих сучасній Європі. В цьому процесі наше суспільство натрапило на додаткові труднощі і зміни. Ці зміни зумовлені реальними подіями, які розгортаються в Європі і світі: проблеми глобалізації, зростання міграційних процесів, употужнення інформаційного суспільства, пожвавлення ринку праці і міжкультурних обмінів, а головне об'єктивно сформованою потребою навчитися ,,жити разом”, зберігаючи власну етнічну, культурну, релігійну та іншу різноманітність і водночас розуміючи й поважаючи один одного” [1]. Стандарти європейського освітнього простору, вимоги Болонського процесу та питання придатності вищої освіти України відповідати цим вимогам сьогодні - ось коло питань, які не можна оминути. Треба давати відповідь на такі питання як управління якістю освіти, а також умови й напрями оптимізації та розвитку вищої освіти України в сучасних інтеграційних умовах. Саме так сприймають Болонський процес критично налаштовані науковці, які слушно вказують на його очевидні недоліки - залучення до взаємодії та обмінів лише університетів з повним циклом підготовки спершу магістрів, а пізніше і PhD) - докторів філософії (відповідник у нас - кандидат наук), недостатня увага до тієї великої частини системи вищої освіти, яка орієнтується на підготовку представників практично орієнтованих занять, незначна фінансова і кадрова підтримка процесу керівними структурами Європейського Союзу та ін.
Провідні науковці, освітяни вседержавного мислення сприймають появу Болонської декларації саме як поштовх до широкої освітньої, наукової і культурної взаємодії та власного оновлення, наголошуючи, що у Болонський процес треба йти більш цілеспрямовано, системно і послідовно, а головне - з глибоким розумінням його суті й серйозної модернізації системи освіти України відповідно до європейських Стандартів” [1]. Суть євроінтеграційного процесу різні освітяни бачать по-різному, користуються різними підходами  вимірювання його потрібності (цінності): дні вбачають значущість цих процесів у тому, що у державі з’являються нові можливості розвитку для  всіх учасників вітчизняного освітнього процесу: для системи вищої освіти та її подальшого розширення і модернізації - інноваційний клімат і загальна увага; навчальним закладам - відповідальність забезпечення високоякісної підготовки фахівців на рівні європейських і світових вимог; студентам та майбутнім фахівцям поліпшені умови для професійної мобільності і адаптацію до нової діяльності в відкритій ,,Європі без кордонів”; громадянам України - постійне оновлення знань і змін у соціально-культурній сфері, системі управління і виробництва, організації праці в умовах ринкової економіки [2].
Інші науковці актуалізують внутрішню вітчизняну проблему, яку не можна оминути без розв’язку захист національних цінностей української держави, зокрема: національно-патріотичного виховання і національної самосвідомості [З]. Вони ставлять завдання перед суспільством: з одного боку - підняти рівень духовного та інтелектуального розвитку українців на засадах гуманізму і принципів толерантності, за якими живе Європа, а з іншого боку - примножувати і вносити у європейський простір національні свої цінності.
В інших наукових матеріалах [4], автори висвітлюють та аналізують сучасні актуальні проблеми національної освіти в євроінтеграційному просторі, а саме підвищення рівня духовної культури суспільства, системи національної освіти, зростання освіченості й культури, а водночас і духовності громадян. Л.І. Горенко звертає увагу на захист національних інтересів в умовах глобалізації, які залежать від свідомості, патріотизму кожного громадянина, а також на патріотизм особистості, який формується під впливом виховання, всіма засобами національної освіти та культури.
Україна здійснює історично незворотний перехід до гуманістичних основ суспільного розвитку до демократії; до соціально орієнтованої ринкової економіки. Такі зміни в суспільстві, економіці, життєвому устрої потребують відновлення соціальних пріоритетів самої особистості.
Особливо ця теза важлива для нас, учасників освітнього процесу, оскільки ми відповідаємо за умови, на яких вітчизняні студенти (майбутні фахівці) братимуть участь у цивілізованому входженні в європроцеси.
Зауважимо, що всі ми, громадяни України, вже стали учасниками цих процесів (всередині України і за її межами). І кожен такий учасник є не тільки носієм вітчизняних духовних цінностей в чужій країні. Пасивно чи активно ми є захисниками цінностей перед цими процесами і впливами у своїй державі.
Є ще одна обставина, від якої залежатиме успішність адаптації наших громадян у міжнародному світі це особистість, її уміння розпорядитися цінностями: духовними, інтелектуальними, фізичними. Отож, фізичне, психічне й моральне здоров’я, уміння самоконтролювати і саморегулювати себе потрібні кожному. Це безцінні важелі, за допомогою яких зберігається працездатність і здоров’я людини... Фізичного, психічного й морального здоров’я будь-яка людина може досягти за умов фізичного укріплення (рекреація), психічного розслаблення і переключення емоцій (релаксація), морального очищення (катарсис)” [5]. Зауважимо, що після довготривалих досліджень десятків дорослих тисяч осіб різного віку і різних фахів японські науковці-медики з Токіо виявили існування позитивного зв'язку“ між рівнем їх фізичного і психічного здоров,я та наявністю у них особистісного ,,стрижня”, стійкості ціннісних постав і намаганням здійснити значущу для себе та інших справу, досягти шляхетної цілі. Власне, підтвердженням цих висновків науковців є події в усіх тих країнах, які пережили чи переживають катарсис, де після періоду криз настає оновлення і відновлення. У часи занепаду і зневіри громадяни страждають і від погіршення стану свого здоров’я пізніше ж разом з появою нової мети спільних дій поліпшуються і середні показники для більшості населення.
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